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ABSTRAK 
Para pensyarah boleh meningkatkan profesionalisme mereka dengan menjalankan 
penyelidikan. Mereka hams menguasai segala aspek dalarn menjalankan penyelidikan. 
Walaubagaimanapun, tinjauan awal kami ke atas kebanyakan penyelidikan yang 
dijalankan oleh pelajar Srujana Pendidikan (Teknikal) di bawah bimbingan pensyarah 
labatan Pendidikan Teknik dan Vokasional KUiTTHO, menunjukkan bahawa para 
pelajar cenderung menggunakan statistik asas seperti jadual dan graf. Mereka jarang 
menggunakan statistik deskriptif dan inferensi bagi menginterpretasi data. Kemungkinan 
besar, para pensyarah sendiri kurang pengetahuan dalarn menggunakan statistik dalam 
penyelidikan. Bagi membantu mereka, satu Modul Pembelajaran Kadar Kendiri 
(MPKK) telah dihasilkan. Modul tersebut telah diedarkan kepada 15 orang pesyarah. 
Mereka telah diminta untuk menilai isi, sifat "user friendly" dan kebolehlaksanaan 
modul tersebut. Tarnbahan pula, sarna ada pengalarnan mereka membimbing menyelia 
penyelidikan mempunyai hubungkait dengan penilaian MPKK juga telah dilihat. 
Keputusan ujian-t menunjukkan isi MPKK adalah baik , bersifat "user friendly" dan 
kebolehlaksanaan. Ujian korelasi menunjukkan bahawa tidak terdapat sebarang 
hubungkait di antara pengalaman pensyarah membimbing penyelidikan dengan 
penilaian MPKK. 
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ABSTRACT 
Lecturers can upgrade their professionalism by conducting researches. They should 
master every aspect in conducting research. However, early survey done on researches 
conducted by Master of Education (Technical) under the supervision ofKUiTTHO's 
Technical and Vocational Department lecturers reveal that the students tend to basic 
statistics such as table and graphs. They seldom use descriptive and inferential statistics 
in interpreting data. There is a big possibility that the lecturers themselves lack 
knowledge on applying statistics in research. In order to help these lecturers a self-
regulated module was produced. The module was distributed to 15 lecturers. They were 
asked to evaluate the content, user friendliness and feasibility of the module. 
Furthermore, whether their experience in supervising researches has any relationship 
with their evaluation of the module was also looked at. T-test results reveal that the 
module's content is good, user friendly and feasible. Correlations test reveal that there is 
no relationship between their experience in supenrising researches and the evaluation of 
the module. 
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PENGENALAN 
1.0 Pendahuluan 
Pada tahun 1995, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menjangkakan 
bahawa, di bahagian dunia ini, Malaysia akan menjadi pusat kecemerlangan akademil-: 
pad a dekad yang akan datang. (LeeTung, 2001). Satu aspek yang penting dalam 
menjadikan jangkaan ini realiti ialah kualiti pendidik. Perkara ini memang telah 
diutarakan sejak dahulu lagi di mana, Ketua Penyunting Buku Tahunan Pendidikan 1963 
telah menyimpulkan bahawa :-
"The strength of our national education, must depend upon the 
quality of the teacher. However enlightened the aims, however lIP-
la-date the data and generous the equipment, however efficient the 
administration, the value of the children is determll1ed hy the 
teachers" 
Sumber: Position Paper on Teacher 
Training, 1963 : 18 (Lee Tung. 2001 ) 
Sehingga kini, Malaysia masih berusaha untuk meningkatkan l-:ualiti pendidiknya 
sehingga dikatakan bahawa, Malaysia merupakan peneraju utama di kalangan negara-
negara membangun dalam membekalkan peluang dan kemudahan dalam perkembangan 
peribadi dan profesionalisme pendidik (Lee Tung, 2001 ). Kenyataan ini dapa1 
dikukuhkan dengan melihat kepada Rancangan Malaysia Kelapan yang diusulkan baru-
baru ini. Dalam rancangan tersebut lebih separuh daripada RM37.5 billion (iai1u hampJr 
RM 19 billion) daripada peruntukan sektor sosial adalah bagi pendidikan dan la1ihan 
(Berita Harian, 2001). 
Selain itu, Y AB Perdana Menteri dalam ucapannya Konvensyen Perdana 
Pendidikan di Institut Aminuddin Baki pada 19 April 2001 telah menyentuh tentang 
kepentingan latihan kepada pendidikan . Beliau telah menyebut :-
" Pendidik yang terlatih dan cekap dapat memindahkan ilmu 
dengan berkesan kepada pelajar" 
Sumber : http://www.moe.gov.my/ucapan/ucap401pm.htm 
Selain itu, Malaysia juga menggalakkan pendidik berusaha ke arah 
profesionalisme. Berkenaan profesionalisme pendidik ini, Hoyle (Lee Tung, 2001) 
dalam artikelnya "Professionalisation and deprofessionalisation in education" telah 
menggariskan beberapa ciri-ciri yang perlu diambil kira. Ciri-ciri tersebut adalah :-
1. Satu profesion merupakan satu pekerjaan yang menjalankan fungsi sosial yang 
penting. 
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11. Bagi melaksanakan fungsi ini, satu tahap kemahiran tertentu yang memerlukan 
satu kumpulan pengetahuan yang sistematik berasaskan teori. 
Ill. Pemerolehan kumpulan pengetahuan dan pembangunan kemahiran tertentu 
melibatkan jangka masa tertentu pendidikan tinggi. 
IV. Jangka masa pendidikan dan latihan ini melibatkan proses sosialisasi dalam nilai-
nilai profesional. 
v. Nilai-nilai profesional cenderung untuk memusatkan keunggulan dalam 
kepentingan bagi profesional yang mempunyai kebebasan atau autonomi untuk 
melakukan penilaian sendiri berkaitan amalan yang sesuai. 
VI. Disebabkan amalan profesional adalah sangat dikhususkan, profesion yang diatur 
harus mempunyai satu tahap pengawalan yang tinggi ke atas latihan dan 
tanggungjawab profesional serta tahap autonomi yang tinggi berhubungan 
keadaan tersebut. 
Vll. Latihan jangka masa panjang, tanggungjawab dan berpusatkan pelanggan 
(pelajar) adalah semestinya diberi pulangan dari segi prestij yang tinggi dan 
tahap upah yang tinggi. 
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Sememangnya, terdapat banyak ciri yang membolehkan seorang pendidik 
mencapai tahap profesionalisme. Namun, Lee Tung (2001) telah menyimpulkan bahawa 
seorang pendidik adalah profesional jika memberikan yang terbaik pengetahuan dan 
kepakaran dalam subjek tertentu serta kemahiran pengurusan. Salah satu cara untuk 
menunjukkan pengetahuan dan kepakaran, khususnya bagi pensyarah, adalah dengan 
menjalankan atau menyelia penyelidikan. Buletin Penyelidikan Ogos/September 2001 
pemah mengeluarkan kenyataan bahawa semua (pengajar dan pensyarah) yang mengajar 
adalah penyelidik pendidikan. 
Tambahan pula, kepentingan penyelidikan dalam bidang pendidikan memang 
tidak dapat dinafikan. Menyentuh tentang kepentingan penyelidikan pendidikan ini, 
Ketua Penyunting Buletin Penyelidikan Ogos/September 2001 telah menyebut :-
ketidakberkesanan pengaJaran di sekolah, kegagalan 
pembentukan sikap pelajar sehingga pelajar sanggup membakar 
sekolah, ketidakharmonisan hubungan di antara pelajar dengan 
guru dan gum dengan ibu bapa pelajar ialah satu gambaran sistem 
pendidikan kita perlu dikaji semula. Ini menggambarkan tugas 
menyelidik di kalangan pensyarah dibelakangkan." 
Dalam mengulas lagi kepentingan tug as menyelidik oleh pensyarah, Abdul 
Halim (Berita Harian, 04/04/2001) berpendapat bahawa hasil penyelidikan hams 
dianggap sebagai wadah untuk menampakkan seorang pendidik sebagai seorang staf 
profesional yang sedia berperanan secara sistematik dan membaiki amalan seharian. 
Dalam menyimpulkan kepentingan penyelidikan dalam pendidikan, Johnston dan 
Brado (1996:273) telah berkata : 
"The research experience of producing a thesis is journey, and if's 
a journey which is a part of a spiritual growing experience ..... " 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Walaupun terdapat banyak kepentingan dalarn rnenjalankan penyelidikan, narnun 
ia juga tidak bebas dari rnenghadapi rnasalah. Brown (1992) telah rnengenalpasti dua 
rnasalah yang dihadapi oleh dalarn rnenjalankan penyelidikan pendidikan di universiti 
iaitu :-
1. Kekurangan pensyarah dengan pengalarnan dan kelayakan dalarn kepakaran 
tertentu untuk dilantik dalarn kedudukan pendidikan. 
11. Kekurangan pensyarah dengan pengalarnan dan kelayakan yang sesuai untuk 
dilantik sebagai pensyarah bertauliah atau bagi rnenjalankan penyelidikan 
sernentara di Jabatan Pendidikan Universiti. 
Masalah kekurangan pensyarah untuk rnenyelia dan rnenjalankan penyelidikan 
ini tumt dihadapi di Jabatan Pendidikan Teknik dan Vokasional (JPTV) KUiTTHO. 
Berdasarkan rnaklurnat yang diperolehi dari JPTV KUiTTHO, terdapat hanya 25 orang 
pensyarah di jabatan tersebut berbanding bilangan pelajar Smjana Pendidikan (Teknikal) 
yang menjalankan penyelidikan adalah seramai ] 09 orang pelajar. Ini bermakna, secara 
puratanya seorang pensyarah JPTV KUiTTHO perlu rnenyelia sekurang-kurangnya 4-5 
pelajar pada ketika ini. 
Masalah kekurangan pensyarah ini akan rnenjadi lebih kritikal jika terdapat 
pensyarah yang dihantar untuk rnenjalankan kursus sarna ada kursus berkenaan 
penyelidikan atau bidang-bidang lain. Walaubagairnanapun, rnenghadiri kursus 
khususnya dalarn bidang penyelidikan adalah penting. Kekurangan kursus atau latihan 
boleh rnernbawa rnasalah dalarn penyeliaan penyelidikan. Ini telah disentuh oleh 
Johnston dan Brado (1996: 269) yang rnenyebut bahawa :-
" the quality of postgraduate across all diciplines in our 
universities has been a concern for a number of years. These 
concerns have ranged through issues of standards, cOl~rusion 
about the desired outcomes from postgraduate study, 
dissatisfaction by post graduate student, inadequate training for 
supenJisors ... " 
Salah satu bidang penyelidikan yang menampakkan kekurangan di kalangan 
pensyarah JPTV KUiTTHO ialah penggunaan statistik dalam penyelidikan. Perkara ini 
diketengahkan, kerana daripada tinjauan awal kami ke atas kajian kes-kajian kes lepas 
yang telah dilaksanakan oleh pelajar Sarjana Pendidikan Teknikal, penggunaan statistik 
dalam analisis data sangat minimum. Sebagai contoh, daripada 50 kajian yang dipilih 
secara rawak, didapati hanya 5 kajian sahaja yang menggunakan kaedah statistik. 
Daripada kelima-lima kajian kes tersebut, hanya dua sahaja yang menggunakan kaedah 
statistik inferensi (korelasi, ujian-t dan ANOV A) manakala yang lain hanya 
menggunakan statistik deskriptif (min, median dan sisihan piawai). 
Apa yang lebih kritikallagi ialah, hampir kesemua kajian kes yang ditinjau 
hanya menjelaskan analisis data mereka dalam satu atau dua perenggan sahaja. Ini 
memperlihatkan seolah-olah pelajar Sarjana Pendidikan Teknikal tidak peka terhadap 
penggunaan statistik dalam menganalisis keputusan kajian yang dijalankan. Kelemahan 
ini pada dasamya disebabkan pelajar kurang mendapat sokongan atau bantuan yang 
perlu daripada penyelialpembimbing untuk menggunakan statistik sebagai alat untuk 
untuk menganalisis data kajian. 
Isu yang boleh ditimbulkan di sini, berkemungkinan besar kerana pensyarah 
sebagai penyelia at au pembimbing kurang memberi penekanan terhadap kepada betapa 
pentingnya statistik dalam dalam kajian. Apakah ini juga bermakna 
penyeJiaipembimbing itu sendiri kurang mahir atau berpengetahuan dalam penggunaan 
statistik dalam penyelidikan ? 
Salah satu cara yang boleh digunakan untuk meningkatkan pengetahuan 
pensyarah JPTV KUiTTHO berkenaan penggunaan statistik dalam penyelidikan adalah 
dengan menggunakan Modul Pembelajaran Kadar Kendiri (MPKK). Dengan cara ini, 
pensyarah berkesempatan untuk mengulangkaji penggunaan statistik pada bila-bila masa 
dirasakan perIu. Dengan kata lain kaedah ini memberi kelonggaran dan ruang untuk 
pensyarahlpembimbing meluaskan pengalaman atau meningkatkan keprofesionalan 
mereka secara lebih anjal. Johnston & Brado (1996:270) menyokong kenyataan ini 
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dengan menyatakan bahawa menghasilkan bahan bercetak (modul) merupakan salah 
satu cara meningkatkan InIaliti penyelidikan pendidikan. 
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mother Theresa (Jacobsen: 6) 
" To keep a lamp burning. we have to keep putting oil in it" 
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Jika dilihat ungkapan tadi dalam konteks kajian ini, pensyarah JPTV KUiTTHO 
boleh diibaratkan sebagai "lamp", MPKK sebagai "air' dan "cahaya" yang dihasilkan 
sebagai peningkatan penggunaan statistik dalam penyelidikan. 
1.2 Pernyataan Masalah 
Adakah Modul Pembelajaran Kadar Kendiri (MPKK) yang dihasilkan dapat 
digunakan bagi meningkatkan penggunaan statistik dalam penyelidikan di kalangan 
pensyarah Jabatan Pendidikan Teknik dan Vokasional KUiTTHO ? 
1.3 Soalan Kajianl Hipotesis Nul 
Soalan-soalan kajian dan hipotesis nul bagi kajian ini adalah seperti berikut :-
l. Adakah isi MPKK yang dihasilkan, secara signifikan membantu pensyarah JPTV 
KUiTTHO meningkatkan penggunaan statistik dalam penyelidikan ? 
Hipotesis Nul: lsi MPKK yang dihasilkan secara signifikan tidak 
membantu pensyarah JPTV KDiTTHO meningkatkan penggunaan statistik 
dalam penyelidikan. 
